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FORORD 
De tallene son1 gis i denne beretning bygger på opptelling av <<Re-
gister over merkepliktige norske fiskefarkosten>. Opptellingen er fore-
tatt pr. l. juli 1954. Tilsvarende statistisk bearbeiding av registeret 
ble også foretatt i 1952 og 1953 og resultatene er tidligere offentliggjort 
i <<Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier>>. 
Når unntas et nytt avsnitt om beregning av sammenhengen mellom 
farkostenes lengde og tonnasje, er denne beretningen stort sett lagt opp 
etter de samme retningslinjer som for foregående år. 
Sekretær Sverre Mollestad har utarbeidet denne beretning. 
Bergen, i juni 1955. 
Klaus Sunnanå. 
Håvard Angerman. 

MATERIALET 
Registreringsplikten er noe endret siden t ellingen av fiskeflåt en 
pr. 1/7- 1953. Ved lov av 26. juni 1953 ble det foretatt endring i lov 
av 5. desember 1917 om registrering og merking av fiskefartøyer m. v. 
Best emmelsene om registreringsplikten er nå følgende (lovens § 2) : 
<<Registeret og merkeplikten skal omfatte følgende fartøyer 
og båt er som brukes til ervervsmessig fiske eller til fangst ved norske-
kysten og i nordlige farvann: 
l . Alle dekkede fartøyer. 
2. Alle åpne båt er med mekanisk framdriftsmiddel. 
3. Andre åpne båt er - seksårede og mindre båt er unntatt - som 
deltar i fiske hvor det er opprettet ekstraordinært politioppsyn . 
Med ervervsmessig fiske forstås at vedkommende bruker av 
fartøy eller båt har fiske til leveveg alene eller sammen med annen 
nænng.>> 
Ved den nevnte lovendring, som trådte i kraft l. oktober 1953, ble 
merkeplikten opphevet for <<fartøyer som brukes til føring fra eller til 
fiskeplass av utilvirket fersk sild og annen fisk samt agn>> . De farkost ene 
som tidligere var registrert i henhold til de bestemmelsene som er opp-
hevet, er derfor tatt ut av registeret . Ved opptellingen pr. l. juli 1953 
var elet registrert 683 transportfar koster. No en av disse ble imidlertid 
også nyttet til fiske og er kommet inn i registeret igjen som fiskefarkost er. 
Dette må t as hensyn til ved sammenligning av ant all dekte fi skefarkost er 
i 1954 n1ed tilsvarende tall for 1953. 
Når det gjelder farkoster bygd i 1954 må en være oppmerkson1 på 
at opptellingen er foret att pr. l. juli, og derfor er bare en del av de ny-
bygde farkostene i 1954 kommet med i registeret . Dessuten kan elet 
ofte gå en tid fra en farkost er ferdigbygd til en mottar 1nelding om elet 
ved hovedregisteret. Dette siste kan også i noen grad ha bet ydning for 
elet tallet son1 er oppgitt for nybygninger i 1953. 
Tellingene for 1952, 1953 og 1954 er foretatt etter hullkortkartot ek, 
og er således uavhengig av elet trykte register. F or tidligere år er opp-
tellingene foret att «for hånd>> etter elet trykte register. 
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FISKEFLÅTEN 1954 
Oversikt over fiskeflåten. 
Tab. l gir en oversikt over tallet på registrerte farkoster i 1940, 
1952, 1953 og 1954, fordelt både etter type og fylkesvis. Tallet på dekte 
farkoster har forandret seg ganske lite i disse årene. Nedgangen i tallet 
på dekte farkoster fra 1953 til1954 skyldes vesentlig at føringsfarkostene 
er gått ut som registreringspliktjge. Tallet på åpne motorbåter har deri-
mot økt litt også fra 1953 til 1954, mens tallet på farkoster uten motor 
fortsatt har gått ned, og var i 1954 mindre enn en åttendedel av det 
antallet som var registrert i 1940. Fylkesvis var det fra 1953 til 1954 
. økning av tallet på registrerte farkoster i Finnmark, Troms, Aust-Agder, 
Telemark og Vestfold, mens det var nedgang i de andre fylkene. 
Tab. 2 gir en mer spesifisert oversikt over alle registrerte farkoster 
i 1954 fordelt på fylker. Som det fremgår av t abellen er farkostene for 
Tabell l. Registrerte farkoster 7 940, 7 952, 7 953 og 7 954. 
1940 l 1952 l 1953 l 1954 l Endri~l~ l En~ring 
1940-.J..:> 19.J3-54 
For delt ett:J·r type : l Dekte farkoster (mo- l 
tor og damp) .. o . 12. 576 12.687 12.990 12.4281 4J4 562 
Åpne motorfarkoster 10.6121 20 .899 22.651 22.768 12. 039 117 
Fark. uten motor . .. 2.701 541 4241 3491 -:-- 2.2771 75 l 
l 
F o1'delt fylkesvis : 
363 1 Finnmark . . . .. . . . .. 1.545 1.706 1.908 2.028 120 
Troms ........ .. . . . 2 .026 2.964 3.115 3.186 1.089 71 
Nordland •• •• o •• •• • 6.240 8.669 9.153 9.123 2.913 30 
Nord-Trøndelag .. . . . 1.054 1.238 1.298 1.286 244 12 
Sør-Trøndelag . •.. o. 1.715 1.819 1.918 1.904 203 14 
Møre og Romsdal .. 3.733 3.936 4.093 4.031 360 62 
Sogn og F jordane . . 1.979 2 .503 2.588 :2.515 609 1 73 
Bergen ...... ...... } 2 .661 88 78 58} 1.374 20 
Hordaland ... ... . . . . 3 .848 3.957 3.703 25+ 
Rogaland .•••••. . o. 2 .998 3.406 3.391 3.206 393 185 
Vest-Agder . . . . .. . .. ) 1.544 1.623 1.571 l 52 
Aust-Agder . . . . . .. ·l 548 760 769 9 
Telemark ... . .. . . . . l 354 465 48811 23 
Vestfold ... . . . . . . .. l 430 604 622 l 18 
Buskerud . . . . . . . . . . } 1.938 105 116 102 } 2 .628 14 
Akershus o o o . o o o o o o l 169 165 1491 16 
Oslo ... ..... . .. . . . . , 62 57 55 l 2 
Østfold ...... . . . .. . 738 776 7491 27 
Alle farkoster .. . .. . 1 25.889J 34.127 1 36.0651 35.5+5J 10.176! 520 
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hvert fylke oppdelt i dekte farkoster av tre og av stål, åpne motor-
farkoster og farkoster uten motor. Denne inndelingen er stort sett 
nyttet ved hele bearbeidingen av materialet for 1954, men ved sam-
menligning med tall for 1940 har en måttet slå sammen flere grupper 
da det ikke ble foretatt så spesifisert opptelling da. 
Tabell 2. F arkoste1' i merkeregistaet pr. 1. {u li 1954. 
H erav : 
I alt r ----------------~----~-----
1
, Dekte farkoster l Åpne l Farkos-
1 ____________ --- - ------,..---------1 motor- l ter uten 
Antall l % av tre l av stål l farkoster j motor 
}ylke 
Finnmark . . .... .. . . 
Tron1s ......... . .. . 
Nordland ... .. .... . 
Nord-Trøndelag . . .. . 
Sør-Trøndelag . ... . . 
Møre og Romsdal .. 
Sogn og Fjordane .. 
Bergen ......... .. . 
Hordaland . ...... .. . 
Rogaland .... _ ... . . 
Vest-Agder .. .... . . . 
Aust-Agder . . . ... . . 
Telemark . . . ...... . 
Vestfold ... . .... . . . 
Buskerud . .. . . . ... . 
Akershus ......... . 
Oslo ... . ... . .. . . .. . 
Østfold . .......... . 
2.028 
3.186 
9.123 
1.286 
1.904 
4.031 
2.515 
58 
3.703 
3.206 
1.571 
769 
488 
622 
102 
149 
55 
749 
I alt ..... . ....... . 1 35.545 1 
5,7 
8,9 
25,7 
3,6 
5,4 
11,3 
7,1 
0,2 
10,4 
9,0 
4,4 
2,2 
1,4 
1,7 
0,3 
0,4 
0,2 
2,1 
1.232 
1.565 
3.340 
352 
644 
1.566 
654 
34 
1.150 
876 
224 
75 
72 
68 
35 
68 
15 
204 
1oo.ol 12.1741 
] 
16 
7 
2 
98 
16 
7 
38 
64 
l 
l 
l 
2 
793 
1.592 
5.729 
905 
1.196 
2.313 
1.769 
17 
2.470 
2.251 
1.344 
692 
416 
553 
66 
so 
37 
545 
2 
13 
47 
29 
62 
54 
76 
45 
15 
2 
1 
l 
l 
l 
349 
Prosentvis var fordelingen av antall farkoster på de forskj ellige 
grupper i 1954 følgende: 
Dekte farkoster av tre ...... . ... . ....... . 
-- >> -- stål ..... . .. . ......... . 
Åpne motorfarkoster .................. ... . 
Farkoster uten motor .......... . ......... . 
34 2 O/ 
' / O 
0,7 % 
64,1 °/0 
1,0 °/0 
Fig. l viser prosentvis endring fra 1953 til 1954 av antall farkoster 
med n1askin i de forskjellige lengdegrupper. Figuren viser stort sett 
samme tendens i utviklingen son1 også ble påvist ved sammenligning 
av tallene for 1952 og 1953, nemlig at det har vært økning i antall far-
koster i de minste lengdegruppene (under 25 fot) og i de største gruppene 
lO 
(over 55 fot) mens mellomgruppene stort sett viser tilbakegang. Til dia-
grammet kan en ellers bemerke at i de største lengdegruppene vil til-
feldige utslag forholdsvis lett kunne gjøre seg gjeldende da det er relativt 
få farkoster i disse gruppene. En beregning av gjennomsnittsalderen for 
% 
12 
li 
lO 
6 
4 
2 
2 
1n0· 110- ,20' 
11)9' l l q ' oq mor 
LP.nqrlA 
F ig. 1. Prosentvis endring fra 1953 til 1954 av antall far-
koster med maskin i de forskjellige lengdegrupper. 
Hele landet. 
hver enkelt lengdegruppe av alle fiskefarkoster med maskin viser også 
at gjennomsnittsalderen er lavere for de største og de minste farkostene 
enn for de andre. En må i denne sammenheng være oppmerksom på at 
de mindre farkostene stort sett har kortere levealder enn de andre. 
Gjennomsnittsalderen for alle farkoster med maskin er for 1954 
beregnet til 18,8 år, det samme son1 foregående år. 
I det følgende skal en se litt nærmere på farkostene i de enkelte 
grupper. 
A pne motoriarkoste71 • 
Tallet på åpne motorfarkost er i registeret har steget sterkt de 
senere år. En antar at en stor del av denne oppgangen er et utslag av 
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økt registreringshyppighet, men der har nok også vært en reell økning. 
Økningen ser imidlertid nå ut til å ha stoppet nest en opp. Oppgangen 
fra 1953 til 1954 var nemlig bare 117 og dette utgjør ikke mer enn en 
hah· prosent av det totale antall registrerte farkoster i denne gruppen. 
Det var økning i Nord- orge, Trøndelag og Møre og Romsdal, 1nens det 
var nedgang på Vestlandet. Tallene fremgår av tabell 3. 
At den store økning i antall åpne motorfarkoster fra 1940 til 1953 
for en vesentlig del skyldes økt registreringshyppighet, fremgår av tab. 
4. I 1953 var det således registrert 638 flere farkoster med byggeår 
1930-34 enn i· 1940, og i 1953 var det registrert hele 2.357 flere med 
bygge~n· 1935-39 enn i 1940. Disse tallene er dessuten influert av den 
avgang Yed kondemnering, forlis og annet som det må ha vært i denne 
tiden. Fra 1953 til 1954 var det nedgang for de med byggeår før 1945, 
mens det var økning av de som var bygget senere. 
Tabell 3. Antall åpne 11': otorfarkoste1' i hvert fylke 1940, 1953 og 1954. 
Fylke ~· 1940 1953 l 1954 ! Endring l Endring 
1940-53 1953-54 
-----------------
Finnmark . . .. .... . .. . • • o ••• 484 697 793 213 96 
Troms .......... . .. . •• o •• o 588 1.518 1.592 930 74 
:2\ ordland . .. .. . ..... . •• o • • • 2.508 5.615 5.729 3.107 114 
•• o. o . 525 905 905 380 -Kord-Trøndelag ..... . 
Sør-Trøndelag ...... . . . . .... 507 1.150 1.196 643 46 
l\Iøre og Romsdal • • o •• • 1.442 2.232 2.313 790 81 
Sogn og F jordane • o •• • • 988 1.803 1.769 815 34 
• o • ••• } 930 19 17 \ 1.691 2 
•• o ••• 2.602 2.470 f 132 
Bergen .... . . .... ... . 
Hordaland . .. . . . .. . . 
Rogaland . .. .. . ..... . o • • • o o 1.799 2.357 2.251 558 106 
••••• o 
l 
1.383 1.344 ) 39 
•• • • o o 682 6921 lO 
o • • •• o l 388 416 l 28 
• ••• • o 
l 536 553 } 17 
' 
841 79 2.912 13 . .... . ( 661 
o •••• • l 95 80 l 15 
... . . . l 38 37 J 
l 
l 
o ••• • • l 552 545 7 
Yest-Agder ......... . 
Aust-Agder . .... . .. . . 
Telemark ... .. ... .. . . 
Yestfold .... .. ..... . 
Buskerud 
Akershus . .. . . ..... . . 
Oslo .. ... . ...... . . . . 
Østfold . . .. . ........ . 
I alt . ... .. .. .. .. . . . . . .. ... l 10 .6121 22.651 1 22.768\ 12.039\ 117 
.-\v alle åpne motorfarkoster som var registrert i 1954 var 7.734, 
eller Yel en tredjepart, bygd etter krigen . Det året etter krigen som har 
flest nybygninger er 1950 med 1.073. I Nord-Norge er nesten 43 prosent 
av alle åpne motorbåter bygd etter krigen. Gjennomsnittsalderen er for 
hele landet beregnet til 15,0 år i 1954, mens tilsvarende beregning ga et 
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gjennomsnitt på 15,3 år i 1953 og 15,7 år i 1952. Det har således vært 
noen nedgang i gjennomsnittsalderen. Fylkesvis var gjennomsnitts-
aldren lavest i Finnmark og høyest i Sogn og Fjordane, Rogaland, 
Buskerud og Akershus. 
Tabell 4. A pne motorfarkoster, fordelt etter lengde og byggedr 
1940, 1953 og 1954 . Hele landet . 
1940 l 1953 l 
Alle ••••• • •• l ••••• l •••••• o. 10.612 22.65 1 
Fordelt ette1' lengde: 
Under 20 fot .......... . ..... 1.637 5.738 
20-24,9 fot • o o o . l o o. o • • o o 4.961 12.325 
25-29,9 fot o. o • • o o o • • o •• o 2.504 3.422 
30- 34,9 fot • o. o o. o ••• o o o . 1.213 966 
35- 39,9 fot ••••••••• o. o •• 246 176 
40-44,9 fot • o o •• o. o . o . o • • 41 22 
45-49,9 fot •••••••••• o ••• 6 21 
50-54,9 fot •.••• l. o •• o. o. 4 -
Fordelt etter byggedr: 
Uoppgitt • l •• o o o o. o • • o •• o. o 89+ 2.141 
Før 1900 o o o o o. o •• o o o o ••• o o 165 82 
1900 - 04 • o ••• o o. o. o. o .... 197 116 
1905 - 09 o o . o •• o . o •• o o ••• 309 151 
1910 - 14· •••• • o •••••• o •• o 773 368 
1915- 19 •••• o o. l • •• • o • • o 1.254 701 
1920-24 •• o. o o •••• ••• o •• 1.140 885 
1925-29 • o. o o o •• o. o o . o o. 1.568 1.465 
1930 - 34 • l o o ••••• l . l •• •• 2. 131 2.769 
1935- 39 •• o o o ••• o. o o. o o. 2.181 4.538 
1940-44- •• o • • o • • o •• o •• o. - 2.837 
1945-49 • o. o o •• o o o o o o o o o - 3.676 
1950 • o ••• o •• o •••••• o ... o. o. - 1.013 
1951 • o • • •• • • o . o ••• o o • • o • • o - 863 
1952 •• o •••• o •• • ••• o •• o. l • • - 846 
1953 •• o. o •• o o o. l . o o ••••• • • - 200 
1954 . ............ . . .... ... - -
1954 l Endring l Endring 
1940-53 1953-54 
22.768 12.039 117 
6.117 4 .101 379 
12.374 7 .364 49 
3.187 918 235 
911 247 55 
158 70 18 
18 19 4 
3 41 l 
- 4 -
2.052 1.247 89 
72 83 lO 
105 81 11 
135 158 16 
311 405 57 
613 553 88 
790 255 95 
1.327 103 138 
2.566 638 203 
4.334 2.357 204 
2.728 2.837 1 109 
3.794 3.6761 118 
1.073 1.013 60 
926 863 63 
984 
l 
8461 138 
748 200 , 548 
210 - l 210 
H ele 27 pct. av de åpne motorfarkostene var under 20 fot lange og 
omlag 68 pct. var mellom 20 og 30 fot, mens resten, bare omlag 5 pct., 
var på 1ner enn 30 fot. Gjennomsnittslengden er for 1954 beregnet til 
22,5 fot mot 22,7 fot i 1953 og 22,8 fot i 1952. Økningen i tallet på åpne 
motorfarkoster siden 1940 har foregått i de minste lengdegruppene, 
mens det har vært nedgang for de over 30 fot . 
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I tab . 5 er t att med gjennomsnittlig lengde og alder for hvert fylke 
og i tab. 16 og 17 er åpne nwtorfarkoster nærmere spesifisert etter bygge-
år og lengde for hvert fylke. 
Tabell 5. Gjennomsnittlig lengde og alder i hvert fylke i 1954. 
l Åpne motorfark. Dekte fark. av tre Dekte fark. av stål 
Fylke l G j.lengde 1 G j . a lder Gj.lengdeJ Gjoalderj Gj.lengdel Gj. alder 
fot l år fot 1 år fot å r 
l 
Finnmark . . . ... . ... 21,1 10,0 33,2 17,5 155,0 17,0 
Troms .. .. . ...... . . 21,3 13,0 41,2 25,0 121,3 23,4 
N ordland • • o • • •• o •• 20,8 13,0 36,9 23,0 113,6 38,4 
I ord-Trøndelag ..... 21,9 14,5 34,4 24, 5 - -
Sør-Trøndelag •• o ••• 23 ,8 13,0 4J ,3 27,5 90,0 52,0 
lVIøre og Romsdal . . 22,9 17 ,5 44,0 27,0 116,7 35,3 
Sogn og F jordane . o 25,0 18,0 43,2 27,0 87,7 29,2 
Bergen • • o • • • • • • •• • 26 ,1 17,0 72,9 24,0 117,9 30,4 
Hordaland . . o .. . .. . . 23,1 16,0 46,7 27,0 102,9 43,3 
Rogaland o o •• o •• o o . 23,6 18,0 46,6 31,0 110,6 43,7 
Vest-Agder ......... 22 ,2 17,0 43 ,3 27,0 85,0 22,0 
Aust-Agder ••• •. • o . 21,8 15,0 36,4 25,0 37,5 1,0 
Telemark • o • • • • •• o . 22,6 17,5 33,9 28, 5 - -
Vestfold • • • • o o ••• •• 22,3 16,0 35,0 34,0 155,0 12, 0 
B uskerud o • • • • • o o . o 23,7 19,0 35,0 38,0 - -
Akershus • o •••• o •• o 23,3 18,0 34,6 33,0 - -
Oslo . .. o. o . . ....... 23,4 17,0 40,2 26, 0 76,3 38,3 
Østfold .... ....... ·l 24,9 16,0 35,2 27,0 - -
Hele landet 1954 ... . 22, 5 15,0 40,3 25,0 110,8 37,2 
- 1953 ... . 22 ,7 15,3 40,2 24,6 110,7 37,9 
- 1952 . . .. 22,8 15,7 40,2 24,4 110,1 38,6 
Dekte farkoster. 
Ved bearbeidingen av registeret for 1954 er dekte farkoster delt opp 
etter byggemateriale, slik at dekte farkoster av tre og av stål er be-
handlet hver for seg. Ved bearbeidingen av registeret for 1952 og 1953 
ble dessuten farkoster registrert for transport skilt ut særskilt, men disse 
gjkk son1 nevnt ut som registreringspliktige fra l. oktober 1953. Ved 
sammenligning med tidligere år er disse gruppene slått sammen igj en , 
da en slik inndeling ble foretatt først i 1952. På grunn av den nevnte 
endring i registreringsplikten, er imidlertid ikke tallene for 1954 direkte 
sammenlignbare med tidligere år. 
Tab. 6 gir en oversikt over dekte farkoster i alt i hvert fylke i 1940, 
1953 og 1954. I forhold til 1940 har tallet på dekte farkoster økt bety-
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delig i F innmark, Troms og Nordland, n1ens de andre fylkene viser til-
bakegang. Nord-Norges andel av antall dekte farkoster har således gått 
opp fra 43,6 pct. i 1940 til 49,6 pct. i 1954. Tallet på dekte farkost er for 
hele landet har imidlertid endret seg forholdsvis lite. 
Tabell 6. Dekte farkoster i alt ~ hve?'t fylke 1940, 1953 og 1954. 
Fylke 
F innmark .. . ..... . ..... . .. . 
Tron1s . .. . .... ... . ..... .. . 
Nordland . . .. . . . . . .. . . . .. . . 
N ord-Trøndelag .. . ........ . 
Sør-Trøndelag .... . ...... . . . 
Møre og Romsdal . . .. .. . .. . 
Sogn og F jordane .... . . ... . 
Bergen .... . ..... . ... . .. . .. } 
Hordaland .. . ............ . 
Rogala nd .. ... . .. . .. . ..... . 
Vest -Agder . . ............. . 
Aust-Agder ................ l 
Telemark ............ . ... . . l 
Vestfold ................. . 
Buskerud . ... . ....... . . .... } 
Akershus . .. . .... . .... . ... . l 
Oslo ......... . .. .. . .. ... .. l 
Østfold .................... l 
l I alt ... . ...... .. .......... 1 
Dekte fa1'koster av tre . 
1940 
879 
1. 323 
3 .279 
394 
736 
1.942 
682 
1. 351 
1 .065 
925 
12.5761 
1953 l 
1.208 
1 .579 
3 .472 
364 
696 
1.804 
688 
59 
1.298 
1.016 
23 7 
77 
77 
68 
36 
69 
18 
224 
12 .990 1 
1954 l Endring i Endring 
1940-53 l 1953-54 
1.233
1 
3291 25 
1.581 i 256 2 
3 .347 1 193031 125 
352, l 12 
6L~6 1 40 50 
1.66-t 138 t H O 
670 1 6 1 18 
4l ll 61 
1.188 ·' l 
940
1 
49 
z:zs ll 
761 
72 l 
69} 
35 l 
68 l 
17 J 
20-t l 
12.4281 
119 
18 
110 
76 
12 
l 
5 
l 
l 
l 
l 
20 
562 
Ved opptellingen i 1954 var det registrert 12.174 dekte fiskefar-
koster av tre mot 12.060 på samme tid året før. Det var altså en økning 
på 114 farkost er, men som før nevnt kommer en del av denne økningen 
av at noen av de farkostene som tidligere var registrert for transport nå 
er registrert for fiske. 
Gj ennomsnittslengden av disse farkostene var i 1954 40,3 fot mot 
40,2 fot i de to foregående år. Det største antall farkoster var i lengde-
gruppene 25-50 fot som hadde vel 72 prosent av alle. Det var 2.153 
farkoster på mellom 50 og 100 fot og 83 farkoster på 100 fot og mer. 
Foran er det pekt på at tallet på farkoster i en del av mellomgruppene 
er i tilbakegang, mens antall farkoster i de n1inste og de største lengde-
gruppene øker. Når det gjelder dekte trefarkoster er det gitt et tallmessig 
uttrykk for dette forhold i tab. 8. 
Antall 
1300 
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1100 
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300 
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m Åpne motorfarko!>ter 
l Dekte farko&ter. 
1910 1915 
l 
1920 1925 1930 1935 1940 1945 
Fig. 2. Åpne og dekte ftskefarkoster i 1954, fordelt etter bygge~u·. Hele landet. 
19 50 1954 
Byggeå.r 
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Tabell 7. Dekte jiskefarkoster av tre, fordelt etter byggedr 
1952, 1953 og 1954. Hele landet. 
Byggeår 
Uoppgitt ....... .. . ....... . 
Før 1900 ......... . ....... . 
1900-- 04 .. ...... ...... . .. . 
1905 -- 09 
1910 -- 14 
1915 -- 19 
1920 -- 2+ 
1925 -- 29 
1930-- 3+ 
1935 -- 39 
1940 --44 
1945--49 
1950 
1951 
1952 .... . .. . ... ... . .... . . . 
1953 ...... ...... ... ..... .. l 
1954 •• ••••••••••••• ••••••• l 
I alt . " ............. . .... . l 
1952 l 1953 
4811 
268 , 
230 1 
6791 
1.187 
1.467 
657 
1.13+ 
1.392 
1.741 1 
90+, 
1.308; 
1991 
120 
17 
501 1 
272 ' 
l 225 1 
648 1 
1.172! 
l. 'H2 1 
640 
1.125 ! 
l 1.380 , 
1.775 i 
9381 
1.3771 
2091 
153 
158 
45 
12.0601 
195+ l E~dri 1~g l Endring 
19j2--J3 1953--54 
499 
261 
219 
633 
1.1+6 
1.422 
628 
1.104 
1.370 
1.773 
948 
1.400 , 
217 
165 
178 
172 
39 , 
] 2.17+1 
l 
2o l 
+ l 
3~ 1 
15 , 
r i 
-J I 
171 __:__ 
9 __:__ 
12 
3+, 
3+ 
69 1 
1o: 
33 1 
1+11 
+5 
l 
276 j 
2 
11 
6 
15 
26 
20 
12 
21 
10 
2 
10 
23 
8 
12 
20 
127 
39 
J14 
Tabell 8. Dekte fiskefarkoster av tJie, fordelt etter lengde 
1952, 1953 og 1954. Hele landet. 
Lengde 
U ncler 20 fot 
20-- 24,9 fot 
25 -- 29,9 fot 
30 -- 34,9 fot 
35 -- 39,9 fot · 
40 -- 44,9 fot 
45 -- +9,9 fot 
50 -- 54,9 fot 
55 -- 59,9 fot 
60-- 69,9 fot 
70-- 79,9 fot 
80-- 89,9 fot 
90-- 99,9 fot 
1952 1953 l 
261 29 1 
l 
928 1.036 i 
1.860 1.9091 
2.053 2.0641 
2.111 2.128 1 
1.509 1.4791 
1.217 1.218 
l 
725 74 L 
+OS I +31 1 
501 1 551 
1991 201 
95 106 1 l 
83 891 
100-- 119,9 fot .. . .... .. . .. , 58 6+1 
120 fot og mer . . . . . . . . . . . . . . 14 14 
----------------------~------~----
1 a lt ............. . . ... . . . . j 11.78-+l 12.0601 
195+ • Endring l Endring 
1952--53 , 1953--54 
29 
1.0951 
1.9321 
2.050 
2. 129 i 
1.4601 
1.243 
7321 
433 
566 1 
2121 
]~i l 
691 
141 
12.174 1 
3 
lOS 
49 
11 
17 
30 
1 
16 
26 
50 
2 
11 
61 
61 
276 j 
59 
23 
14 
1 
19 
25 
9 
15 
11 
13 
2 
5 
114 
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~-\lderssammensetningen av farkostene i denne gruppen er svært 
<<ujevn>>. Dette fremgår av fig . 2 som viser aldersfordelingen av alle dekte 
farkoster (tre og stål) i 1954, og av disse utgjør jo trefarkostene hoved-
n1assen. Det er fremdeles registrert et stort antall farkoster som ble bygd 
under første verdensluig. Diagrammet viser videre at det var en topp 
i slutten av 30-årene, og en topp etter siste krig. Etter krigen er det bygd 
flest far koster 194 7, 1948 og 1949. 
Gjennomsnittsalderen av dekte trefarkost er har steget noe fra fore-
gående år. Således er gjennomsnittsalderen for disse beregnet til 25,0 
år i 1954 mot 24,6 år i 1953 og 24,4 år i 1952. Aldersfordelingen for 1952, 
Tabell 9. Dekte jiskeja1·koster a'v stål, jo1'delt etter lengde og byggeår 
1952, 1953 og 7954. Hele landet. 
~~:de;t ~;t~: ·~:~~~; ... .. ..... ·i 
Under 60 fot .. ............ 
1 
60 -- 69,9 fot ............. . 
70 -- 79,9 fot ............. . 
80-- 89,9 fot .......... . .. . 
90 -- 99,9 fot ...... . ..... . . 
100 -- 119,9 fot ........... . 
120 fot og mer ............. . 
For delt etter byggeår: 
Uoppgitt ... . .... . ... . .... . 
Før 1900 . . ....... · · · · · · · · · 1 
1900-- 04 
1905 -- 09 : : : :: : : :: ::: :: : : l 
191 0 -- 14 . . .. .. . .. .. .. . . . 
1915 -- 19 
1920-- 24 
1925-- 29 
1930-- 34 
1935 -- 39 
1940-- 44 
1945 -- 49 ...... . ... . .... . 
1950 . ... . ........ . ...... . . 
1951 
1952 
1953 
1954 
1952 
229 
4 
7 
14 
20 
23 
96 
65 
l 
43 
34 
27 
23 
29 
15 
14 
lO 
9 
8 
6 
2 
8 
1953 
2+7 
4 
7 
13 
21 
25 
104 
73 
42 
34 
28 
25 
29 
18 
16 
13 
11 
91 
8 
2 
8 
3 
l 
1954 l Endring l Endring 
1952--53 1953--54 
254 
6 
8 
lO 
23 
24 
106 
77 
40 
33 
27 
25 
31 
18 
17 
13 
9 
9 
9 
2 
8 
3 
8 
2 
18 
l 
l 
2 
8 
8 
l 
l 
l 
2 
3 
2 
l 
~ l 
2 
3 
l 
7 
2 
l 
3 
2 
l 
2 
4 
2 
l 
l 
2 
l 
2 
l 
7 
2 
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1953 og 1954 er tatt med i tab. 7, og beregnet gjennomsnittlig lengde og 
alder for hvert fylke i tab. 5. 
I alt var det ombygd 3.288 dekte trefarkoster. Dette utgj or oYer 
fjerdeparten av disse farkostene. Over halvparten er ombygd etter 
krigen. Om en farkost er ombygd flere ganger, er det bare siste ombyg-
ningsår som er regnet med her. At en så stor del av flåten er ombygd 
v irker sterkt inn på flåtens <<tekniske gjennomsnittsalder>> . Dette er elet 
ikke tatt hensyn til ved beregningen av gjennomsnittsalderen. 
Fordelingen på lengde og byggeår for hvert fylke er gitt i tab. 18 
og 19, og fordeling etter lengde og ombygningsår i tab. 20 . 
Dekte farlwster av stål. 
I alt var det i 1954 registrert 254 farkoster av stål, en økning på 7 
fra året før. 
Gj ennomsnittslengden for alle farkostene i denne gruppen er be-
regnet til 110,8 fot i 1954 mot 110,7 i 1953 og 110,1 i 1952. Der Yar 71 
dekte stålfarkoster på under 100 fot, 138 var på 100- 130 fot, mens resten 
- 45 farkoster - var større. 
Gjennomsnittsalderen av stålfarkostene er svært høy, men den har 
vist noen nedgang. Den. er beregne t i.] 37,2 år i 1954 mot 37,9 år i 1953 
og 38,6 år i 1952. Hele 40 farkoster V~lr bygd før 1900. Av stålfarkostene 
var 32 bygd etter krigen, hvorav 8 i 1951 og 8 i 1953. I alt var 132 stål-
farkoster ombygd. 
Tab. 9 viser antall dekte fiskefarkoster av stål i 1952, 1953 og 1954 
fordelt etter lengde og byggeår og i tab. 21 og 22 er de nærmere spesi-
fisert etter lengde og byggeår for hvert fylke i 1954. Tab. 5 gir beregnede 
tall for gjennomsnittlig lengde og alder for hvert fylke. 
Beregning av tonnasfe. 
Tonnasjen er beregnet for lT'i'er av de tre gruppene: åpne motor-
farkoster, dekte farkoster av tre og dekte farkoster av stål. En fylkesvis 
oversikt over tonnasjen for h...,-er av disse tre gruppene er gitt i tab. 10, 
og fordelingen etter lengdegrupper er gitt i tab. 11. 
Av den samlede tonnasje utgjorde åpne motorfarkoster 19,8 pro-
sent, dekte farkoster av tre 65,9 prosent og dekte farkoster av stål 14,3 
prosent. Gjennomsnittlig er tonnasjen av alle åpne motorfarkoster 3,0 
br. tonn pr. farkost, av dekte farkoster av tre 18,7 br. tonn og av stål-
farkostene 194,1 br. tonn pr. farkost. Tilsvarende gjennomsnitt var i 
1953 3,1, 18,5 og 192,7 br. tonn. 
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Tabell 10. Fiskeflåtens tonnasje fylkesvis i 1954 . 
Fylke 
l 
Åpne Dekte farkost er Il I a;t I alt I alt 
m ot or- av tre l av st ål 19.:>4 1953 1952 
farkost er b r. t onn / b r. ton n l br. t onn br. t onn b r. t onn 
F innmark ...... . .. . 
T rom s . ...... .... . 
I-ord land . . .. . .. . . . 
l ord-Trøndelag ... . 
Sør-Trøndelag . . ... . 
Møre og Romsd al . . . . 
Sogn og F jordane . . 
Bergen .... . . ..... . 
Hordaland . . ....... . 
Rogaland ... . .... . . 
\ est-Agder .. . . . .. . 
Aust -A ..gder .. ..... . 
Telem ark . ..... . . . . 
Vestfold ..... . . .. . 
B uskerud ... ... .. .. , 
Akershus . . ....... · 1 
Oslo ... .. . .. . .... . 
Øst fo ld . ..... ... . . . 
1 
I alt 1954 ... . . ... . . 
- 1953 .. .. . . . . . . 
- 1952 . . .. ... o • • 
1.979 
4.01 0 
13.977 
2 .504 
4 .120 
7.171 
7.256 
78 
8.650 
7 .666 
3.622 
1.774 
1.128 
1.515 
210 
254 
117 
2. 050 
13.421 
30.664 
47.490 
-+ .082 
12 .648 
38 .488 
13 .5 21 
2.856 
30.728 
22.402 
4.455 
991 
716 
911 
395 
724 
282 
2.3 16 
443 
4 .733 
1.523 
196 
20.623 
1.619 
1.553 
5 .918 
11.867 
86 
14 
541 
188 
15.843 
39.407 
62 .990 
6. 586 
16.964 
66.282 
22 .396 
4.487 
45. 296 
41.935 
8.163 
2.779 
1.844 
2. 967 
605 
978 
587 
4 .366 
68 .081 227.090 49 .304 344 .475 
69.115 223. 067 47 .595 
65. 105 216 .505 41.982 
15.439 
39.138 
62 .732 
6 .383 
15.922 
65.110 
21 .691 
~!- .31 2 
44-.685 
+1. 787 
8.422 
2 .748 
1.808 
2 .888 
645 
1.012 
596 
4.459 
339.777 
14.609 
36 .349 
59. 925 
6 .104 
14.747 
61.605 
20.597 
4. 557 
44.325 
39.660 
8.369 
2.1 52 
1.505 
2 .437 
587 
1. 000 
746 
4.3 18 
323.592 
Tonnasj en av farkoster på 100 fot og mer er oppta:lt etter registeret , 
mens tonnasjen av farkoster på under 100 fot er beregnet. Ved disse 
beregningene har en brukt følgende t all for gj ennomsnittstonnasjen : 
Under 20 fot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 tonn 
20-24.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 -
25-29,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 -
30- 34,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1 
35-39,9 ........ .. ....... . 13,6 -
40-44,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,0 -
45-49,9 .... . .. .. ......... 23,1 
50-54,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,5 
55-59,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,3 
60- 69,9 .. . . . . .. ...... . . .. 48,0 -
70- 79,9 .. .. . . . . . .. . . . ... . 65 ,6 
80- 89,9 . . .. . . . ....... .. . . 86,5 
90-99,9 . . .. . .. ........ ... 109,5 
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Tabell 11. Fiskeflåtens br. tonnasfe 1954, fordelt på lengdegrupper . 
l 
Åpne l Dekte fiske - I alt I alt I alt 
Lengdegru p per motor- farkoster 195+ 1953 1952 
!farkoster av tre l av stål 
Under 20 fot . ...... ·l 11.011 521 - 11.063 10.3791 90108 
20 - 24,9 fot o .. o . o 320170 2.847 
- 350017 340741 1 31.853 
25 - 29,9 fot ••• • o o 140979 90080 - 240059 250056 1 240633 
30- 34,9 fot •• o o •• 7.379 16.605 - 23 0984 240542 1 240332 
35- 39,9 fot . . . .. . 2.149 280954 41 31.144 31.3621 31.212 
40 - 44,9 fot •• o o o o 32+' 26.280 - 26.604 27 0036 1 270576 
45-49,9 fot o. o ••• 69 280713 23 280805 280206 1 280274 
50 - 54,9 fot . ..... - 21 .594 - 210594 21.863 1 21.358 
55- 59,9 fot ...... - 15.718 73 150791 150646 140701 
60 - 69,9 fot •• • o o o - 27.168 384 270552 26 07 841 24 0384 
70 - 79,9 fot ••••• o - 13 09.07 656 14.563 140043 1 13 097 3 
80- 89,9 fot • o •• • • - 100294 10989 12.283 100991 1 90946 
90- 99,9 fot ...... - 9.965 20628 12.593 120487 110607 
100 - 109,9 fot • o o o - 5.806 60601 12.407 110748!} 
110 - 119,9 fot - 6.039 11 0876 17 o915 17 0203 1 260 180 .. o . 
120 - 129,9 fot ••• o - 1.820 7.356 9 0176 8.9441 
130 - 139,9 fot o o •• -
l 
1.958 5.522 7.480 70140 
140- 149,9 fot ••• o - 290 3 0085 3.375 3°03<l- 2+ +1 9 
150 - 159,9 fot ••• o -
i 
- 4.0971 4.097 1 40761  160 - 169,9 fot • o o o - - 1.439 1.4391 962 
170 - 179,9 fot - - 30534 3 ~"'4 1 30534 .... oJJ l 
68.081 1 
l 
l I alt 1954 ..... o o .. o 227.090 49.304 344.4751 
- 1953 o o .. o. o o .. 6901151 223 .067 47.595 339.7771 
- 1952 .. o .. o ... . 65.105 216.469 41.982 323.556 
l 
. En beregning av sammenhengen 1nell01n far kostenes lengde og tonnasfe . 
For å finne frem til en nøyaktigere sammenheng mellom lengde og 
tonnasje av farkostene i Merkeregisteret, ble det ved opptellingen av 
registeret pr. l. juli 1954 foretatt en spesifisert fordeling etter lengde og 
tonnasje for alle de farkostene son1 det var oppgitt tonnasje på. I alt 
omfattet denne spesialundersøkelsen 3.384 farkoster med lengder fra 25 
og opp til 139 fot. På grunnlag av dette materialet har en beregnet 
sammenhengen mellom tonnasj e og lengde som en matematisk kurve. 
Beregningen er foretatt på grunnlag av gjennomsnittstonnasjen for hver 
fotgruppe (hver hele fot) av lengden og med antall farkoster som 
vekter. En gikk ut fra formelen 
y = a+ bx + cx2 
der y står for tonnasj en og x for farkostens lengde. Ved beregning av 
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sammenhengen etter <<minste kvadraters metode>> for aY\'ikene fra kurYen, 
kom en frem til følgende sammenheng 
y = 13,49 ~ 0,76x + 0,0207 x 2 
Bade den beregnede kurven og gjennomsnittlig tonnasj e i hver fot-
gruppe er tegnet opp i fig. 3. Av figuren kan en avlese tonnasj en omtrent-
lig når en kjenner lengden og omvendt kan en avlese lengden når en kj en-
ner tonnasjen. Til diagrammet kan en ellers bemerke at kurven for de 
minste farkostene ligger over gjennomsnittstonnasj en i hver fotgruppe . 
Dette kommer blant annet av at det var svært få farkost er i de minste 
lengdegruppene som det var oppgitt tonnasje for. Formen på kun·en 
er derfor bare svakt påvirket av disse, men desto sterkere av de større 
farkost ene som det var mange av. Dersom en hadde brukt gjennomsnitts-
tonnasjen i hver fotgruppe uten vekter, ville en ha unngått dette. Av 
diagrammet fremgår det videre at spredningen omkring kurven er mye 
større for de store farkostene enn for de mindre. Dette kommer vesentlig 
av at endringen i tonnasje ved en lengdeforandring øker med farkost-
størrelsen, men også for en del av at det er få farkoster i de største grupp-
ene slik at tilfeldige avvik gjør seg sterkere gjeldende enn for de andre. 
Jo større masse gjennomsnittene bygger på, desto mindre tilfeldige avvik 
kan en Yente å finne. Spredningen omkring den beregnede kurven av 
de enkelte observasjoner er derfor naturlig nok betydelig større enn spred-
mngen av gjennomsnittene for hver fotgrupp e. 
Tabell 12. Sa11wunhengtn mellom farko stlengde (kjenm:ngslengde i fot) og 
bnrttotonnasje av j1:skeja1'koste1', beregnet på grunnlag av JIII erkeregisteret . 
Lengde l O l l l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 
l l l 30 • o o •••• 12 13 14 14 15 40 • •• • o • • 16 17 18 19 20 21 22 24 l 25 26 
50 •• ••• o o 27 29 30 31 33 34 36 37 39 41 
60 • o ••• • o 42 l 44 46 48 50 52 54 55 SR l 60 
70 ••• o. o. 62 64 66 6 71 73 75 78 80 83 
80 •• o •• o . 85 88 90 93 96 98 101 104 l 107 110 90 . .. .. o . 113 116 119 122 125 128 131 135 138 H l 
100 o • • •• o. 144 148 151 155 158 162 165 169 173 177 
110 o • • •• • • 180 184 188 192 196 
l 
200 204 208 212 216 
120 o o •• o •• 220 225 229 233 238 242 246 251 255 260 
130 o •• o o •• 264 269 274 279 283 288 293 298 303 308 
På grunnlag av dE.n funne ligning har E.n beregnet tonnasj en for 
hver fot gruppe fra 35 til J 39 fot. Tallene for farkoster under 35 fot er 
ikke tatt med da de beregnEde tall for disse som nevnt ovenfor er for 
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:rig. 3. Sammenhengen mellom farkostenes lengde og bruttotonnasjen, bereg- Kjenningslengde- fot 
net på grunnlag av Merkeregisteret. 
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høye. Tallene er gitt i tab. 12. I forspalten står >>ti erne>> i lengdeangiYel-
sen og i tabellhodet <<enerne>> og tilsvarende tonnasje står inne i t abellen. 
Skal en for eksempel finne den beregnede tonnasje av farkoster på 65 
fot, folger en linj en for 60 fot til en kommer rett under 5-tallet i tabell-
hodet, og finner at tonnasj en er 52 brutto tonn. 
Dersmn farkostene hadde vært delt opp etter typer (skøyte, krysser, 
kutter, osv.), må en ant a at det hadde blitt n1indre spredning omkring 
en beregnet kurve, men en hadde da fått flere kurver å arbeide med, 
samtidig som hver kurve ville ha hatt et mindre statistisk materiale 
som grunnlag. 
Til lengdeangivelsen skal en ellers bemerke at etter reglene for 
registrering og merking er det kjenningslengden som skal oppgis til Mer-
keregisteret. De farkostene som det er oppgitt tonnasj e for er dessuten 
son1 regel målt av offentlig måleinstitusjon og en antar derfor at det er 
kjenningslengden som er oppgitt for de aller fleste. For farkoster som er 
målt, er dimensjonene oftest oppgitt i engelske fot, men det er nok en 
del so111 er oppgitt i norske fot uten at en har skilt mellom disse to måle-
enheter her. For større fartøyer betyr dette en del, i det 100 engelske fot 
= 97,15 norske fot . 
F aJ~ kostenes maskin. 
·ved opptellingen i 1954 var det registrert 45 farkoster med damp-
Inaskin og 35.151 farkoster med 1notor. 
Tallet på dampfarkoster i 1953 var 53 altså en tilbakegang på 8 
farkoster i løpet av ett år. Ved siste opptelling var dampfarkostene 
fordelt på fylker på følgende måte : 
Antall 
dampfarkoster 
Finnmark . . . . . . . • . . . . . . . . . 2 
Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Nordland . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Møre og Romsdal . . . . . . . . . . 22 
Sogn og Fjordane . . .... . . ~. l 
Bergen.................... l 
Hordaland . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Rogaland 5 
I alt 45 
De fleste dampmaskinene er temmelig gamle, og mange vil nok 
etter hvert bli skiftet ut. Tab. 13 viser dampmaskinene fordelt etter 
fabrikasj onsår og størrelse. 
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Tabell 13. Dampmaskinene fordelt etta fabrihasfonsår og størrelse i 7 954. 
Hele landet . 
J Størrelse - indikerte HK: 
F a brikasj onsår 1 Under l loo- 1 200-~ 300-~ 400- / 500-~ 600og . I alt 100 l 199 l 299 399 499 599 1ner l 
U oppgitt . ... .. ..... . o. l 3 - l -
l 
l 
l 
2 8 
Før 1900 • o ••••••• o •• • 3 3 2 - l - - 9 
1910-19 o •••••••••• • 2 2 7 - l 2 
l 
l 15 
1920-29 ••• o •••••• o. - l - - - l 3 5 
1930-39 • • o ••••••• • • - - - - - - -1- 4 
1940-49 •••••• o •••• o - l - - - l - l 3 4 
I alt . . l 6 J lO l l l 2 l 4 l 13 45 
Av motorene var det 361 dieselmotorer, 21.260 glødehodemotorer 
(og semi-diesel), 13.462 forgassermotorer og dessuten var det 68 smn 
typen ikke var oppgitt for. 
Ved opptellingen for 1954 ble n1otorene også fordelt på fabrikasjons-
land. Det viste seg da at nest en 88 pct. av antall motorer er av norsk 
fabrikat. Av de største motorene er det imidlertid relativt flere uten-
landske enn av de mindre. Følgende oppstilling viser ford elingen på 
fabrikasjonsland: 
F abrikasj onsland 
Korge . ... . . ... . . ... . . 
Sverig_e . . . . . . . . .... . . 
U .S. A ..... . . . . . ... . . 
Danmark .... ...... . .. . 
Storbritannia . ........ . 
Tyskland . . ... .. .... . 
F rankrike . . ... . ... .. . . 
Xederland .. ..... .... . 
Antall 
motorer % 
30.856 87, 8 
2.736 7,8 
586 l, 7 
370 1,0 
179 0,5 
95 0,3 
26 0,1 
4 0,0 
Uoppgitt . . . . . . . . . . . . 299 0,8 
________ I_a_l_t ~~ ---3-5-l-51-71 1-0-0,~ 
Tab. 23 viser motorene fordelt etter fabrikasjonsår og størrelse. 
Av tabellen fremgår blant annet at de fleste av de største motorene er 
forholdsvis nye. Således er over to tredj edeler av alle motorer på 100 
HK og mer bygd etter krigen. Økningen i tallet på motorer i d e største 
HK-gruppene er forøvrig mye større enn det som skulle svare til til-
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gangen av farkoster i tilsvarende størrelsesgrupper. Dette kommer 
blant annet av overgang fra damp til motor, men viser også at det har 
skjedd en økning av farkostenes maskinkraft i forhold til størrelsen. 
I tab. 14 er satt opp beregnet gjennomsnittsalder for forskjellige 
størrelsesgrupper av motorer, og i tab . 24 er motorene fordelt etter 
størrelse og farkostenes lengde. 
Tabell 14. Motorenes stør1'else og alder. Hele landet. 
Motor - HK Antall Prosent Gj .snitts-
motorer alder 
Uoppgitt • o o o. o o o. o. o. o o •• o 21 0,1 14,9 
Under 10 •• o. o o o •• o •• o. o o o. 24.143 68,7 14,5 
10-19 o. o o o o •• o o. o • • o o o. 4.483 12,7 21,2 
20 -29 o. o. o. o ••• o •••• o o. 2.430 6,9 20,1 
30-39 o •• o ••••• o o ••• o. o. 1.025 2,9 18,8 
40-49 •• • o •••••••• o . o o o. 888 2,5 18,5 
50-59 o •••••••••• • o. o o. o 783 2,2 11,4 
60-69 o. o. o. o. o ••• o. o ••• 247 0,7 13,6 
70 - 79 •• o ••• o •••• o. o •• o. 96 0,3 15,1 
80- 89 • o •• o o o o o o. o. o. o •• 112 0,3 11,5 
90- 99 •• o •• o ••••• o •••• o o 46 0,1 12,9 
100 - 199 •• o o •• o • • o . o o. o . 559 1,6 7,8 
200-299 •• o o o o •• • o •••••• 162 0,5 7,0 
300-399 o • • o. o ••• o o ••• o . 78 0,2 8,5 
400-499 •••• o o ••• • o •• • o. 28 0,1 6,7 
sou- 599 • o o o ••••• ••••••• 28 0,1 10,6 
600 HK og mer ............ . . 22 0,1 5,4 
I alt • o • •• • •• o o •••••• o ••••• 35.151 100,0 15,7 
Tabell 15. Fiskefarlwster med maskin 1954, fordelt etter lengde og byggeår. }fele landet. 
l 
Lengde- i fot: l 
Byggeår Underi20-125-130- 135-
1
40-1 45-150-1 55- 160- 170-IS0-190-I l00-1 110- 1120- 1130- [140- [ 150- 1160- 1170- 1 alt 
l 20 24,9 29,9 34,9 ~9,9 44 ,9J 49,9 54,9 59,9 69,9 79,9 89,9 99,9 109,9 119,9 129,9 139,91 49,91159,9 169,9 179,91 
Uoppgitt l 
Før 1900 
1900 - 04 
1905 - 09 
1910 - 14 
1915 - 19 
1920 - 24 
1925 - 29 
1930 - 34 
1935 - 39 
1940 - 44 
1945 - 49 
56S I 1203 344 178 110 71 35 lS 11 
7 
19 
26 
58 
109 
44 23 28 33 lS 11 14 33 
:; ~~ l~~ l~~ l ~~ l~~ ~~ l ~~ 
154 130 219 300 190 209 103 40 
298 133 297 332 273 196 174 100 
7 
65 
14 
23 
29 
85 
3 
35 
5 
16 
9 
11 
3 
15 
8 
12 
l3 
13 
J 
12 
s 
7 
8 
11 
16 
11 
5 
13 
J1 
] 
2 
9 
9 
8 
l 
2 
5 
8 
2 
] 
2 
l 
5 l 
l 
l 
l 
157 457 243. 191 140 95 57 30 14 17 6 3 2 8 9 5 l l J 
244 687 462 455 272 130 69 51 27 24 71 2 2 l 10 l 3 1 ~ 
. 662 16SS 651 199 114 7~ 61 53 27 44 24 . 22 22 5 26 2 6 2 4· 
1227 2294 764 225 164 74 100 78 60 108 44
1 
22 25 s l 3 2 3 
l~;; ~:~! l~~~ :!; ;~~ ~~; ~~;l :: ~; ~: 2:1 l; ; 3 ~ 2 --;- -~ ~ 
1950 o o o o 397 606 156 2S I 12 16 l 7 ] 1 7 20 9 7 4 - l l - - -
1951 o o o o 32S[ 5S6 91 25 ] 3 9 12 4 5 13 4 2 - 2 - l 1 - _2. 
J 
l 
- , 
l 
- 2551. 
373 
357 
795 
- 1482 
- 2066 
- 1436 
- 244/i 
- 3949 
- 61]6 
2 3685 
- 5203 
- 1292 
2 1099 
2 1165 
928 
1952 . . . . 354 620 lOS 23 101 4 7 S 2 22 3 , l J - -- - - -
1953.... 273 464 Sl 19 11 11 14 6 10 22 10 3 3 l - -
1 
- - -
1 
_19_5_4_._·_· _· ~-8o_:__1_1_8~_3_o:..___6-';--2-,---:-l --3-:---'::---1 ___ 3 _ _ 5 _ _ 2. __ :..___ ·_ =~-- -=-~ - = _-:-__: __ _:_l _ _.:..__- ____ 2_5~ 
r alt .... l 6146113-+69J5119J2961J2290J l478J 1247J 732J 4351 574J 222! __ ~.42 1 1151 s4J 911 39J 25J 9J 9J 3J 6 J 35196 
Tabell 16. A pne motor farkoster 1954, fordelt etter lengde for hvert fylke. 
Lengde - i fot . 
Fylke 
Under l 20- 25- 30- 35- 40- 45- l alt 
20 24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9 
}'innmark ........... . ......... . . ... ... . ......... . 321 413 46 12 l 793 
1,roms . . ........ . ... .. . . ........ . ..... . .......... . 597 881 94 15 2 3 l 592 
Nordland ..... .... . .. . . ... .... . . .... . . . .... . ... . . 2 630 2 780 207 89 21 2 5 729 
Nord-Trøndelag ... ... .. .. . .. .. .. . ...... . .... . .. . . . 288 490 99 24 4 905 
Sør-Trøndelag ...... .. . . ........ . ...... . . ... .. . .. . 205 601 300 81 9 l 196 
Møre og Romsdal . . ............. . .. . ... . .... ... .. . 555 l 225 412 109 11 l 2 313 
Sogn og Fjordane ............... . . . . ... .... . ... . . . 213 816 479 195 62 3 l 769 
Bergen .............. . .......... . ...... ... . .... . . . l 7 6 2 l 17 
Hordaland . . . ....... ... ..... . .. . .. . ... . .... ... .. . 335 l 373 555 176 26 5 2 470 
Rogaland ..... . ..... . . . ........ . ................ . 419 l 156 sos 150 16 3 2 2 251 
Vest-Agder . ..... . ...... . ....... . ............... . . 225 l 009 89 20 l l 344 
Aust-Agder . . . .. ..... . .......... . . .. .. . . ..... . ... . 157 492 40 3 692 
Telemark .......... ...... ...... . . .............. . . 32 353 29 2 416 
Vestfold ... ... .......... . .... . . . ... .. . . . ........ . 99 386 64 4 553 
Buskerud ...................... . ...... . . . ... ... . . 4 44 17 l 66 
Akershus .... ........ . ........ . . . ..... .. ..... .... . 11 52 13 3 l 80 
Oslo . ............... . . . .... .... . ..... . . ' ... .. .... . 5 22 9 l 37 
Østfold ... ... ..... .. .... . .... . . . ... .. . . ..... . ... . 20 274 223 24 3 l 545 
----------------c------~------~-------~----~------~------~------~-----
Hele landet ............ . . .... .. . . . .... .. ....... . . 6 117 12 374 3 187 911 158 18 3 22 768 
!:'...;) 
'l 
Tabell 17. A pne motorfarkoster 1954, fordelt etter byggeår for hvert fylke. 
l Byggeår : 
Fylke ~ o~~~ Før l 1900 l 19051 1910 l 1915! 1920 1 1925 l 19301 1935 1 1940 l 1945 1 1950 l 1951 1 1952 1 1953 1 I a lt 1954 1900 -04 -09 -14 - 19 - 24 -29 -34 -39 --44 -49 
Finnmark ••• o 54 - - l l 7 6 26 58 122 40 281 52 44 48 38 15 793 
Troms o . o. o. 153 2 6 4 13 20 50 64 135 326 175 302 78 81 95 64 24 1592 
Nordland • • o o 289 2 6 12 25 67 105 289 572 1255 766 1032 353 329 352 234 41 5729 
Nord-Trøndelag 87 - 4 5 24 15 28 54 110 121 109 198 51 45 27 17 lO 905 
Sør-Trøndelag 110 - 2 5 15 16 28 69 121 173 145 255 63 41 66 69 18 1196 
Møre og Romsd . 302 14 25 23 53 120 129 186 221 314 237 301 85 86 107 81 29 2313 
Sogn og Fjord. 229 21 21 25 40 51 91 114 219 305 172 222 91 61 57 40 lO 1769 
Bergen ...... 3 - - - - l l - 2 5 3 l - - - - l 17 
Hordaland .. 353 12 18 25 41 77 88 126 258 410 338 402 84 67 76 73 22 2470 
Rogaland • o •• 223 16 11 17 46 J20 94 129 306 501 264 297 49 52 58 49 19 2251 
Vest-Agder . . Sl l 6 6 18 43 59 109 220 298 224 146 46 37 25 21 4 1344 
Aust-Agder .. 25 l 2 l 15 17 16 53 98 117 101 137 39 23 22 21 4 692 
Telemark • o o . 34 l - 5 8 29 35 20 31 98 40 50 21 22 12 8 2 416 
Vestfold . .... . 38 l 2 4 6 20 29 27 70 137 44 85 28 23 21 15 3 553 
Buskerud o o •• 13 - l l l l 3 9 6 lO 13 4 l 2 - l - 66 
Akershus •• o o 21 - - -
-
l 6 5 12 16 lO 6 2 l - - - 80 
Oslo • ••• o •• • 7 - - - - l - 5 6 8 4 3 l l - l - 37 
Østfold ... o •• o 30 l j l l 5 7 22 42 121 118 43 72 29 11 18 16 8 545 
Hele landet .. j 20521 721 1051 1351 3111 6131 7901 1327 1 25661 43341 27281 37941 10731 9261 9841 7481 2101 22768 
Fylke 
Finnmark ~ . . . 
Troms •• o ••• 
Nordland o o • • 
N.-Trøndelag 
S.-Trøndelag .. 
Møre og Romsd. 
Sogn og Fjord . 
Bergen •• • • • o 
Hordaland .... 
Rogaland ... . 
Vest-Agder .... 
Aust-Agder .. 
Telemark .... 
Vestfold ...... 
Buskerud . . . . 
Akershus o ••• 
Oslo .......... 
Østfold ••• o. o 
1 abell 18. De/de farkoster av tre 1954, fordelt etter lengde for hvat fyllw . 
l 
. Lengde- i fot : l 
Und. l 20- 1 25- 1 30- 1 35- 1 40- 1 45- 1 50- 1 55- 160- 1 70- 180- 1 90- 1100- 1110- 1120- 1130-1140-
1 
alt 
l 20 24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9 54,9 59,9 69,9 79,9 89,9 99,9 109,9 119,9 129,9 139,9 H 9,91 
299 327 178 155 79 71 51 34 24 l l i 4 - - - - - 1232 
l 162 285 150 222 177 225 140 65 65 30 23 14 4 - 2 - - 1565 
435 522 683 683 382 278 136 59 87 37 19 8 l 2 - - - 3340 
2 33 96 85 78 23 14 9 2 3 6 - - - l - - - 352 
- 14 95 159 116 91 42 37 27 31 14 7 7 2 l - l - 644 
7 88 291 285 192 96 120 110 96 144 68 20 18 16 11 3 l - 1566 
l 12 76 85 127 108 81 67 37 44 6 4 5 - l - - - 654 
- l l 3 l l 2 l l 5 6 2 5 l l - 3 - 34 
l 30 132 139 168 161 149 91 75 J.ll 26 32 21 5 6 l l l 1150 
l 5 13 62 178 243 177 78 . 33 40 11 9 9 7 9 l - - 876 
- - 2 31 57 51 57 9 2 9 5 l - - - - - - 224 
- 6 7 22 25 7 5 - - 2 - l - - - - - - 75 
- - 15 31 19 5 2 - - - - -
-l - - - - - 72 
- 3 11 31 15 2 5 - - - - - - - l - - - 68 
- l 2 16 12 3 - - 1 - -
=l - - - - - - 35 - !! 6 35 20 5 - - - l - - - -
i 
- - 68 
- 4 2 3 2 - - l - 2 
=l - - - - - 15 - 47 53 58 24 15 3 - - - - ~ - - - - 204 
Hele landet . . l 29 11095119321 2050 1212911460 112431 732 1 433 J 566 1 2121 119 1 91 l 361 331 111217-+ 
Tabell 19. Dekte faJ'koster av tre 1954, fordelt etter byggeår for hvert fylke. 
Byggeår: 
I•ylke 
u-l Før l 1900 l 1905 1 1910 119151 1920 l 192511930 l 1935 1 19401 19451 1950 l 19511 19521 19531 I alt 1954 
oppg. 1900 -04 -09 -14 - 19 -24 -29 -34 -39 ---44- ---49 
Finnmark .... 281 3 l 17 83 82 32 87 126 211 82 377 33 22 20 20 8 1232 l 
Troms •• • o . o 371 17 16 111 179 170 78 146 161 249 101 157 44 27 39 26 7 1565 Nordland . . .. 47 48 14 98 217 387 184 424 530 605 245 315 55 50 57 55 9 3340 
Nord-Trøndelag 19 lO 3 8 39 32 16 30 58 56 23 44 l 6 3 3 l 352 
Sør-Trøndelag 34 11 11 38 73 106 30 83 56 78 48 46 7 8 9 5 l 644 
Møre og Romsd. 67 34 28 87 215 241 101 133 120 170 126 130 29 21 30 29 5 1566 
Sogn og F jord. 49 15 17 31 108 87 26 29 43 90 54 66 12 9 6 lO 2 654 
Bergen o •• • • • l 4 - 1 2 2 2 - - 7 lO 5 - - - - - 34 
Hordaland . . .. 100 51 46 67 100 122 47 70 96 153 132 118 21 8 7 8 4 1150 
Rogaland • o •• 68 42 49 91 93 127 40 25 83 89 64 75 12 6 4 7 1 876 
Vest-Agder . . 7 3 11 25 7 27 5 29 44 21 9 28 l 2 2 3 - 224 
Aust-Agder . . 7 2 l 9 5 4 l 6 l O 5 12 9 l 3 - - - 75 
Telemark • o o. 6 3 2 5 3 7 12 8 9 4 4 6 - l l l - 72 
Vestfold .. . . .. 3 2 9 8 5 7 12 8 2 4 3 4 - l - - - 68 
Buskerud • o o o l 5 2 5 5 2 4 4 3 - 2 2 - - - - - 35 
Akershus ••• o 15 3 2 l O 6 5 8 3 3 6 2 4 - - - l - 68 
Qslo •• • • o •• o 4 - - l - 1 3 l 1 3 - - - 11 - - - 15 Østfold • •• o •• 6 8 7 21 6 13 27 18 25 22 31 14 l - l - 4 l 204 
Hele landet . . 1 4991 2611 2191 6331 11461 14221 6281 11041 13701 17731 9481 14001 2171 1651 1781 1721 391 12174 
Omb. år 
1905-09 
1910 ---:-14 
1915-19 
1920~24 
1925-29 
1930-34 
1935-39 
1940-44 
1945-49 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
Tabell 20. Dekte farkoster av tre 1954, fordelt etter ombyggingsdr og lengde. Hele landet. 
l 
Lengde- i fot: · • 
Und. 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- l 55- 60- 70- . 80- 90- -100- 110- 120- 130- 140-1 l l l l l l l l l l l l l l l I alt 1 20 124,9 29,9 34,9 39,9 4L~,9 49,9 54,9 j 59,9 69,9 79,9 89,9 99,9 109,9 119,9 129,9 139,9 149,91 
l 
l 
2 
l 
2 
2 
17 
13 
50 l 
14 
8 
11 
7 
2 
9 
21 
48 
45 
74 
21 
19 
17 
8 
3 
2 l 
2 6 
4 15 
20 26 
34 43 
79 133 
57 76 
94 123 
17 
17 
16 
9 
20 
27 
21 
15 
l 
2 
8 
20 
41 
133 
53 
137 
22 
36 
17 
9 
4 
2 
3 
17 
37 
110 
72 
155 
40 
32 
26 
14 
3 
12 
19 
81 
49 
136 
36 
32 
16 
9 
l 
l 
2 
1 
1 
14 
43 
35 
86 
19 
21 
11 
11 
2 
1 
l 
3 
5 l 
8 2 
24 1 11 
36 . 13 
78 38 
27 
16 
lO 
3 
3 
5 
3 
l 
2 
5 
1 
l 
-l 
- i 
l 
... _ l 
.. l 
-, 
l -· ..__ 
l l 
5 - 1 .. . _ ·- -
22 . ]l - .. 6 8 
2 
5 
4 
4 
4 
9 
7 
1 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 2 _ l 
l 
l 
9 
22 
35 
113 
224 
688 
455 
1021 
229 
230 
161 
91 
9 
I alt omb. 2j 127j 267j 351 l 506 1 4831 sosj 3941 2451 210 j 80 l 
-lk_k_e -om_b __ ---7-----2-7j ~%sf1665 j l699jl623j ' 977j 735j 338J 1ssj 3561 132j 
50 l·. 351 ... 15J 
691 561 211 
11 j-· 
221 
l! 21 l l 3288 
6 ,1'--_4_,_1 _ - _;.-l_ s_s_s6 
•! 
Tabell 21. Dekte far koster av stål 1954, fordelt etter lengde for hvert fylke. 
Lengde - i fot : 
Fylke 35- l 40-
l 
45-
l 
50-
l 
55-
l 
60-
: 
70-
i 
80-
! 
90- 1100-1110-1120-1130-1140- 1150- 1160-1170- I alt 
39,9 l 44,9 49,9 54,9 59,9 69,9 79,9 89,9 99,9 109,9 119,9 129,9 139,9 149,9 159,9 169,9 179,9 
Finnmark ... ·l - - - - - - - - - - - - - - l - - l 
Trom s ...... - - - - - - - 2 2 - 5 - 3 2 2 - - 16 
Nordland ... . - - - - - l - - l l l l l - l - - 7 
N.-Trøndelag - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S.-Trøndelag . . - - - - - - - l l - - - - - - - - 2 
Møre og Romsd . · - - - - - l 5 5 2 24 28 13 9 2 2 2 5 98 
Sogn og F jord., - - - - l 2 3 3 2 4 - 1 - - - - - 16 
Bergen .. .. .. - - - - - - l l - - l 3 - - - - l 7 
Hordaland .. l - - - - - 4 - 2 8 8 14 - 2 - - - - 3o 
Rogaland .... 2 - - - l - l 8 8 lO 9 14 4 4 2 l - 64 
V.-Agder .... - - - - - - - l - - - - - - - - - 1 
A.-Agder .... l - - - - - - - - - - - - - - - - l 
Telemark .... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vestfold ...... - - - - - - - - - - - - - - l - - l 
Buskerud .. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Akershus .... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oslo .... . ..... - - l - - - - - - l - - - - - - - 2 
Østfold . ..... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hele landet .. J 3J -1 l l -l 2 8 l 10 l 23 l 24 l 48 i· 58 l 32 l 19 l 8 l 3 l 6 l 254 
Tabell 22. Dekte farkoster av stål 1954, fordelt etter byggeår for hvert fylke. 
lu- 1 Før 
Byggeår: 
Fylke 11900 11905 11910 11915 11920 11925 11930 11935 11940 11945 11950 11951 11952 11953 11954 I alt loppg. 1900 -04 -09 -14 -19 -24 -29 -34 -39 --44 -49 
l 
- 1 Finnmark .... - - - 1 - - - - - l - - - - - - - l 
Troms ...... - 2 - l - - - 3 l 2 l 3 3 - - - - l 16 Nordland ... . - - l - 3 l l - l - - - - - - - - 7 
Nord-Trøndelag - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sør-Trøndelag - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 
Møre og Romsd. - 9 11 
l 
14 lO 14 11 4 4 5 2 3 l 6 2 2 - 98 
Sogn og Fjord. - l 3 3 - 2 - - l - - - l - l 3 l 16 
Bergen ...... - l - - 3 - - - - - l l - l - - - 7 
Hordaland . ... - 8 9 4 4 l 2 6 l l - - - - - 2 - 38 
Rogaland . . . . - l.S 7 5 5 13 4 4 3 l l 2 - l - - - 6-'~ 
Vest-Agder . . - - - - - - - - l - - - - - - - - l 
Aust-Agder . . - - - - - - - - - - - - - - - l - l 
Telemark . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vestfold . . . . . . - - - - -
-
- - - -
l 
- - - - - - l 
Buskerud . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Akershus . . . . - -
l 
- -
- - - - - - - - - - -
-
-
Oslo . . .... . . - l - - - - - - - l -
= l 
- - - - 2 
Østfold . . .... - - - - - - - - - - - - - - - -
Hele landet .. l - l 40 l 33 l 27 l 25 l l 31 l 17 l 13 l 8 l 8 l 21 254 
Tabell 23. Motorene i fiskeflåten 1954, fordelt etter fabrikasfonsår og størrelser. Hele landet. 
Fabrikasjons-l . l l år 
1
uopp- U nder 
gitt lOHK 
10- 1 2~; l 30- l ::~°FO:r:~5-T 7:~1 80- l 90- 1100-1200- 1300-1400-1500-1 600 Il alt 
19 39 49 59 69 79 89 99 199 299 399 499 599 ogmerl 
Uoppgitt .. .. 14 2845 735 262 97 59 26 9 5 3 2 16 21 61 - l - 4082 
Før 1910 . . ... . - 43 26 4 - l - - - - - -
l 
- - - - 74 
1910- 14· .. .. - 276 141 42 6 5 l 1 - l - - - - - - 473 
1915-19 .. .. - 750 358 161 57 55 7 lO l 8 - 3 l - - - - 1410 
1920-24 . .. . - 897 214 138 42 26 3 l l l - 5 - l - - - - 1328 l 
1925 -29 ... . - 1403 601 320 103 106 22 4 8 2 l 4 l - - - - 2575 
1930- 34 .... 2 24 51 723 466 205 158 37 26 19 2 5 lO l - - - - 4105 
1935-39 .. . . 3 4341 752 449 241 229 188 61 29 22 19 42 9 12 - - - 6397 
1940-44 . ... - 2921 331 221 115 92 142 45 6 11 6 96 27 15 8 20 3 4059 
1945- 49 .. . . l 3994 407 261 117 105 217 68 11 27 3 184 65 24 9 6 7 5506 
1950 •• o . o • • • - 1093 72 30 16 14 55 4 2 13 - 53 11 4 5 l 4 1377 
1951 • • o • • ••• - 1014 37 32 9 11 28 6 3 5 2 47 13 lO l - 3 1221 
1952 • •• • • o o. l 1061 46 22 12 12 35 5 5 7 2 39 17 7 l - 4 1276 
1953 . . .. o. o. - 852 32 21 5 14 
1!1 
7 5 lO 6 53 14 . - 4 - 1 1042 
1954 o. o • •• o o - 202 8 l - l - l - - 7 2 - - - - 226 
I alt .. . . . . . . / 221 35151 
Tabell 24. Jvl otonne i fiskeJflåten, i 1954, fordelt etter stø1Telse (HE) eg fatlwstenes lengde. Hele landet. 
l Motorens størrelse - HK: 
Faik. lengde IUopp- IUnderi 10-
l 
20-
: 
30-
i 
L:. o-
l 
50-
l 
60-
l 
70-
l 
80-
l 
90-
l 
100- 1 200- 1 300- 1 '-00- 1 500- 1600 I alt gitt lOHE / 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199 299 399 499 599 ogmer 
l l l l l 
Under 20 fot . . 6 6.031 22 7 - 2 - - - - - - - - - - - 6 .068 
20- 24,9 fot 7 13.256 172 18 5 6 l l l - - - - - - - - 13.4·67 
25- 29,9 fot 3 4.077 1.080 21 6 7 - 2 - l - - - - - - - 5.197 
30- 34,9 fot 2 710 1.987 236 19 5 l l - - - - - - - - - 2.961 
35- 39,9 fot 3 62 1.006 1.035 1·0 21 lO - - l - l - - - - - 2.2 6 
4-0- 4-4·,9 fot - 6 192 757 337 116 61 5 2 - 2 - - - - - - 1.478 
-1-5- 49,9 fot - - 19 26{ 342 341 224 34 11 8 - 5 - - - - - 1.248 
50- 54·,9 fot - - 3 60 105 226 209 5 " 24 19 l 25 l - - - - 731 
55- 59,9 fot - l l 22 39 85 121 50 22 29 7 59 - - - - - +36 
60- 69,9 fot - - l l O 22 75 120 64 2Li 33 12 202 5 - - - - 572 
70- 79,9 fot - - - - 2 4 30 24 6 11 16 124 5 l -
l 
- - 223 
"0- 89,9 fot - - - - l - 6 7 2 9 6 76 32 2 l - - 14·2 
90- 99,9 fot - - - - - - - l - l 2 -+3 50 16 - - - 113 
100-109,9 fot - - - - - - - - - - - 19 L:.o 13 ' 3 - 79 
110-119,9 fot - - - - - - - - - - - 4 25 29 9 8 3 78 
120-129,9 fot - - - - - - - - - - - l 3 12 s 5 + 33 
130 fot og mer l - - j - l - l - - l - - l - - l -l - l 5 6 12 l 15 39 
--
I alt . ....... / 21 124 .143 14 .4 "3 12.4·30 11.025 l 88 l 783 l 247 l 96 l 112 l 46 l 559 l 162 l 7S l 28 l 28 l 22 135.151 

/ 

